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MES O 
POR 0RDEi\ DE MATERIAS 
de las Leyes, Reales decretos, Regiamentos, órdenes y circulares que se han publicado 
en el mes de Febrero de 1885. 
Gacelas. Pag.' 
A 
Aumento do sueldo. 
Febrero 2.—Real orden aumentando hasta tres 
mil pesos el sueldo del Arquitecto de Ma-
nila. . • • . 1 4 1 
Autorización. 
Febrero 3.—Decreto autorizando al Sr. Ge-
neral 2.0 Cabo, Intendencia general de 
Hacienda y Dirección general de Admi-
nistración Civil, para que durante la v i -
sita al Distrito de Morong del Sr. Go-
bernador General, atiendan á la tramita-
ción y despacho de asuntos. . . 14; 
Idem 13.—Otro disponiendo que cesen las ex-
presadas autoridades cu la autorización á 
que hace referencia el decreto aniehor. 185 
Arriendos de arbitrios. 
Febrero 11.—Circular á los Jetes de provincia 
para que manifiesten con 6 meses de an-
ticipación, á la Dirección Civil, las fechas 
de la terminación de los actuales arrien-
dos. . . . . 177 
C 
Carbón para la Marina. 
Febrero 18.—Real urden relativa á la des-
carga de carbón para la marina de guerra 
en puertos no habilitados. 
Cambios de destinos. 
Febrero 2.—Real orden dejando sin efecto el 
cambio de destino acordado entre Don 
Alejandro Tulor y D. Cayo Quiñones. . 
Cesant ías . 
Febrero 17.—Real orden dejan Jo sin efecto el 
nombramiento de D. Dario Ulloa, para el 
destino de Letrado del Consejo de Ad-
ministración. 
Idem id.—Otra declarando cesante á Don 
Manuel Santayana, Auxiliar l . o del Tr i -
bunal de Cuentas. . 
Idem 23.—Otra id. id. á D. Saturnino Mon-
tes, Interventor de Correos de Misamis. 
Idem id.—Otra id. id. á D. Juan Alfonso Mon-
tes, Oficial 2.° de la Administración gene-
ral de Correos. 
Idem 27.—Otra id. id. á D. Luis Vicente 
Arche, Interventor de los Almacenes de 
Consumos de la Aduana. 
Idem id.—Otra id. id. á D. Juan Córdova, 
Almacenero de Hacienda de Cavite. 
Idem id.—Otra id. id . á D. Mariano Gu-
tiérrez Zapatero, Oficial de la Colección 
de tabacos de Isabela. 
Idem id.—Otra id. id. á D. José del Nido, 
Administrador de Hacienda de Bohol. . 
Correo á Marianas. 
-ebrero 9.—Disponiendo se abra un concurso 
libre, para una sola espedieion, del ser-
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vicio de conducción de correspondencia 
entre este Archipiélago y las Islas Ma-
rianas. . . . . 1 0 9 
Estatua. 
Febrero 2.—Decreto autorizando para que se 
abra una suscricion voluntaria con destino 
su producto á levantar una éslátua á S. M. 
el Rey D. Alfonso X I l , para conmemorar 
el desestanco del tabaco. 
Ejército. 
Febrero 8.—Aprobando la dishihucion ppr ofi-
cios de la Compañía de Obreros, propuesta 
por la Junla facultativa de lu Maestranza 
de Artillería. 
Idem la.—Disponiendo que los primeros Jefes 
de ¡os Cuerpos den licencias absolutas é 
ilimitadas á las clases é individuos de 
tropa para los pueblos donde .elijan, á fio de 
dedicarse á la agricultura etc. . 
El ección en pueblo de Visitas. 
Febrero 21.—Real orden disponiendo que quede 
sin efecto el decreto de 20 de Mayo de 
1881, por el que se dispuso la erección 
en pueblo civil de las visitas de S. Ga-
briel, S. Isidro, Bu rabal y S. Rafael, de 
la comprehension del pueblo de Pamplona en 
Camarines Sur. . , 
I I 
Hacienda. 
Febrero 9.—Declarando suprimidos los Fielatos 
de rentas estancadas de Cavite, sus ter-
cenas y estancos. . 
Idem id .—Id . id. los de Batangas id. id. 
Idem 11,—Id. id. los de Pasig id. id. 
Idem 22.—Decreto determinando los precios 
que han de regir en las ventas de tabaco 
rama. • • • • 
Honores. 
Febrero 17.—Real Decreto concediendo los ho-
nores de Jefe superior de Administración 
á D. Laureano C. de Oglou . 
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Habilitación de sellos. 
Febrero 25.—Decreto habilitando sellos de 
varias clases para el servicio público. . 233 
I 
Invalidación de notas. 
Febrero 13.—Circular del Ministerio de la 
Guerra referente á la invalidación de notas 
desfavorables de las clases de tropa. . 185 
Licencias. 
Febrero 23.—Real orden referente á licencias 
que soliciten los sobrestantes ó Ayudantes 
de Ultramar para completar sus estudios y 
presentarse á examen de los concursos que 
s celebren en la Península. . . 2 2 0 
M 
Médicos 
Feb.0 23.—Real órden nombrando á D. Fiio-
( meno Luis Oliveros, para la plaza de Médico 
titülfr de Surigao, y á D. Vicente Muñoz 
de Barreda, para igual plaza en Rcmblon. . 
Idem id.—Otra disponiendo se anote la baja del 
medico Sr. Marasi, y que se aprueban las 
interinidades conferidas para servir la plaza 
de médico de Cavite, que desempeñaba 
aquel. . . . . 
N 
Nombramientos. 
Febrero 2.—Real órden nombrando sobrestante 
de obras públicas á D. Ramón Robles. 
Id m id.—Otra id. á D. Máximo Laguna, para 
que verifique la confrontación de aquellas 
plantas que ha de remitir la Comisión de la 
Flora de estas Islas.. 
Idem 10.—Otra id . á D. León de León y Don 
FranciscoBorromeo, Oficiales5.Ps del Cuerpo 
de A f o r o . . . . . 
l iem 17.—Olra id. á D. Manuel Landeira, Le-
Irado jde la Secretaría del Consejo de Admi-
nistración. 
Idem id.—Otra id. Oficial 3.° de dicha Secreta-
ría á D. Joaquín de la Matla. 
Idem id.— Otra id. Auxiliar 3.° del Tribunal de 
Cuentas á i ) . Severiano Cuenca. 
Idem id.—Otra id. id . de id. á D. Manuel Rá-
vago. 
Idem id.—Otra id. Archivero de id. á D. Eduardo 
G. de Castro. 
Idem id.—Otra id. Auxiliar 3.° de id. á D. León 
de León. . . . . 
ídem id.—Otra id. id. de id. á D. Teodoro 
Lapuerta.. 
Idem id.—Otra id. id. de id . á D. Cecilio G. del 
Real. . . . . 
Idem id.—Otra id. id. deid. áD. Arturo deLeon. 
Idem 23—Otra id. Oficial 4." del Gobierno P. M. 
de Mindanao á I). Cayo Quiñones de León. 
Idem id.—Otra id. á D. Arturo Iznar y Osorio, 
Oficial 5.° de la Administración general de 
Correos. . . . . 
Idem id.—Otra id. á D. José M.a Gil, Oficial 4.° 
de la Dirección Civil. 
ídem id. —Otra id. á D. Joaquín Posadillo, In-
terventor de Correos de Misamis, 
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Febrero 23.—Real orden nombrando á D. Pedro 
Porres, Oficial 4.° de la Administración ge-
neral de Correos. . . 2 2 5 
Idem id.—Otra id . á D. Francisco Maldonado, 
Oficial 5.° de la Dirección Civil. . id. 
Idem id.—Otra id. á D. Alejandro Tutor y Al-
faro, Oficial 4.° del Gobierno P. M. de V i -
sayas. . . • . i d . 
Idem 23.—Olra rehabilitando el nombramiento 
hecho á favor de D. Miguel R. Berriz, para 
Jefe de Negociado de 3.a clase de la Direc-
ción general de Administración Civil. . 226 
Idem id.—Otra nombrando á D. Manuel Fernan-
dez Basadre, Oficial 2.° de Correos. . id. 
Idem id.—Otra id . á D. Diego Muñoz, Secreta-
rio del Gobierno P. M. del 6.° distrito de 
Mindanao. . . . i d . 
Idem id.—Otra id. á D. .Ifilio Lizon, Oficial o." 
Secretario del tercer distrito de Mindanao. id. 
Idem id.—Otra id. á D. Manuel Rojas, Oficial 4.° 
de la Dirección Civil. . . id. 
Idem 27.—Real decreto nombrando Administra-
dor Central de Rentas y Propiedades á Don 
Francisco Calvo Muñoz. . . 2 4 1 
Idem id.—Real orden nombrando Oficial l . o de 
Rentas y Propiedades á D. GonzaloMontalvo; 
Oficial 2.o de id. ó I) . Jacobo Guijarro, Ofi-
ciales 3.08 y 4.08 de id. á los individuos que 
se expresan. . . . . 2 4 1 
Idem id.—Otro id. Oficial 5.o de los Almacenes 
de la Administración Central de Aduanas á 
D. Antonio España.. . . id. 
Idem id.—Olra id. Juez de balanza de la Casa de 
Moneda á D. Antonio Pasagali. . . id. 
Idem id.—Otra id. Jefe de Negociado Interventor 
de la Administración Central de Rentas y Pro-
piedades á D. Florentino Monlejo y Robledo, id. 
Idem id.—Otra id. á D. Manuel Guallar, Oficial 
4.o de dicha dependencia. . . id. 
Idem id.—Otra id . Oficial 5.o de la Tesorería ge-
neral á D. Jacinto Boada y Sawa. . id. 
Idem id.—Olra id. id. id. de Aduanas á D. Teo-
doro Lapuerta. . . . i d . 
Idem id.—Otra id. id. 5.o de id. á D. Benito 
Perdiguero. . . . i d . 
Gacetas. Pág.. 
Febrero 27.—Real órden nombrando Oficial l . o 
de Impuestos á D. José Cataumber. 
Idem id.—Otra id. Interventor de los Almacenes 
de consumos de la Aduana á D. Carlos Conde 
de Guzman. 
Idem id.—Otra id. Oficial 2.o de Rentas y Pro-
piedades á D. Mallas Maffiote. . 
Idem id.—Otra id. Guarda almacén de la misma 
' á D. Antonio M. Alcocer. 
Idem. id.—Otra id . Oficial 2.o de la Tesorería 
general de Hacienda á D. Pedro Acedo y 
Saz. . . . . 
Idem id.—Otra id . Oficial 4.o de Impuestos á 
D. José G. Llana. 
Idem id . -Otra id. Oficial 3.0 de id . á D. José 
Estrada. . . . . 
Idem id.—Otra id. Interventor de la Adminis-
tración de Hacienda de Negros, ú Don 
Emilio Escay. 
Idem id.—Olra id. id. id . de Bataan, á Don 
Eduardo Romero. . 
Idem id.—Oficial 5.0 de Rentas y Propiedades 
á D. Casiano Clemente. 
Idem id.—Otra id. Oficial 3.o de Impuestos 
á D. Ramón Baeza. 
Idem id.—Olra id. Oficial 5.o de Rentas y 
Propiedades á D. Aurelio Lengo. 
Idem id.—Olra id . id . de la Administración 
de Hacienda de Cavile á D. 
Cortés. , 
Idem id.—Olra id. id. 4.o de la Aduana de 
Iloilo á D. Severiano Marti nez. 
Idem id.—Otra id. id. 5.0 Administrador de 
Hacienda de Pollok á D. Andrés Salvio. 
Idem id.—Otra id. Oficial 4.o de la Conta-
duría general de Hacienda á D. Jacinto 
Durán. . . . . 
Idem id.—Otra id. Inlervenlor de Hacienda de 
llocos Sur á 1). Valentin Fernandez. 
Naturalización española. 
Febrero 4.—Real decreto concediendo la natura-
lización española de 4.a clase, al subdito ale-
mán D. Julio Witlc. . 
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Plantillas. 
Febrero 1.°—Decreto poniendo en vigor las plan-
tillas de personal de las dependencias de Ha-
cienda de estas Islas. . . 1 3 7 
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Resoluciones definitivas. 
Febrero 11.—Indice dé l a s resoluciones adopta-
das por el Gobierno General en funciones 
de Administración Civil en el mes de No-
viembre último. 
Idem id.—Otro de las de la Dirección Civil en el 
mismo mes. 
Idem 20.—Otro de las del Gobierno General en 
funciones de Hacienda desde el 1.° al 15 de 
Enero último. 
Idem id.—Otro de las de la Intendencia general 
de Hacienda, en igual periodo. . 
S 
Sanidad. 
Febrero 7.—Telegrama del Jefe de la Pampanga, 
en que participa que el dia 2, se habia 
cantado Te-Deum en acción de gracias por 
la desaparición del cólera en la provincia. 161 
Idem 8.—Decreto declarando limpias las pro-
cedencias de Zambales por la estincion 
completa de dicha enfermedad. 
Idem id.—Otro id. id. las de Coltabato y del 
rio grande de Mindanao, por la misma 
causa. . . . . 
Idem 10.—Otro id. id. las de Bulacan y Ca-
marines Sur, por la misma causa. 
Idem 18.—Otro id. id. las de llocos Sur, por 
la misma causa. 
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